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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra pr«mM, «Ircsucakutelas méwnm» 
como las que actualmente atravesamos, tienes oí deber 
de propagarla y contribuir al me)oramient« y perfeo-
«i*a de ona servíalo*, aportando easoripeioaea. « a m -
ólos W oaofiaa do protoooS4a. D I A R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
\ Ñ 9 IV . -Redacc ión y Admlnistraclóm Temprado, 11. 
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Han comenzado los cursos de ve- | de otra primera y general-ios orí 
rano de la Universidad Católica de : genes del mal que estamos comen-
Santander. Inauguró su» tareas con 
las conferencias pronunciadas por 
tundo, arbitrar exclusivamente fór-
mulas casuísticas o vacías de espiri 
el eminente profesor alemán Dempf tuolldad, es enrar el camino lógico 
y por el marqués de Lozoya y don para la solución del probléma plan 
Angel Herrera, rector de dicho cen- teado. 
tro cultural y presidente de la Junta j Y n resolverlo van encaminados 
Central de Acción Católica, respec-1 los inedios puestos en práctica en 
pectlvamente. I lo* Cursos de Verano. Para ello se 
Ya en repetidas ocasiones hemos ha confeccionado un programa que. 
heho rea ta r la importancia y f í- integrado por los temas más intert 
nalidad de los Cursos de Verano en santes y esenciales que una escrupu 
Santand r Hoy desenrí jmoi que se losa selección pueden descubrir en 
fijara nuevamente la atención de las dlsciplínns rel'g o^as,humanista» 
nuestros lectores en dicha obra, inl- ly científicas, restablece la verdad y 
ciada bajo los satisfactorios auspi- pone de manifiesto el nexo supremo 
dos. Se trata de una labor magna, j que debe presidir a la sociedad en 
que no vacilamos en calificar de ver . todas sus actividades para que la ne 
dadera cruzada, cruzada Incruen f cesarla armonía y, como consecuen 
ta de cristlanizsción, de humanidad cía, el máximo bien moral y mate 
y de verdadera ciencia; cruzada, en j rial posible para el mayor número 
fin, trascendental, tanto por la fina- posible quede conseguido, Y este 
lidad que persigue como por los me ' nexo no es otro que el espíritu rell 
dios con que se cuenta para lograr gloso. No se puede llegar a restau 
el éxito. rnrlo más que mediante la progresi 
Cristianización e «hisparización va formación de un estado de con 
da España»: He aquí las dos flnali- ciencia, especialmente en la juven 
dades de los Cursos de Santander tud, en los hombres que en un ma 
Cristianización e hlspanfzaciór, dos flana próximo serán árbi t rosy coo 
conceptos que, examinados a la luz paradores en los destinos de Espa 
de un• criterio meramente nomina- ña. Esos hombres, que han de acá 
lista, pudieran aparecer diversos, bar con la falacia de la pluralidad 
pero que. en realidad, en las págl- de conciencia dentro de la unidad 
nas de la Historia y en el testimonio Individual y con ese pecado de los 
Irrefutable de los hechos concretos «vlejosa.que es considerar la voz de 
se nos presenta como unidad Indlso la Iglesia como un formulismo pro 
luble, como totalidad que se enraiza tocolarlo sin aplicación fuera de los 
con entrañada homogeneidad. Y es muros del templo, saldrán de los 
que el cristianismo y el sentido de cursos de Santanter y a ellos se de 
hispanidnd, como hecho histórico, berá en su día el retorno de nuestra 
a través de sus múltiples aspectos patria al cristianismo que, como de 
—estrictamente religioso, moral, ju - s ciamos al comenzar este artículo, 
rídico, políticoj económico, social,' es tanto como el retorno a la hispa 
etc.,—son conceptoa sinónimos y es nidad. 
evidente, lo evidencian las conse-
cuencias que en todos los órde-
nes mencionados estamos experi-
mentando, que suprimida la espiri-
tualidad del catolicismo como con-
trol y valladar supremo de los actos 
humanes, ha quedado nuestra pa-
tria a merced del materialismo en 
sus múltiples aspectos. Dos siglos y 
medio de progresiva decadencia, de 
Imposición creciente, tácita, tortuo-
sa, de materialismo liberal, y casi 
siglo y medio de revoluciones, de 
Portugal también prohibe la masonería 
Quienes concurran no deben 
esperar pingües negocios ¡Cuándo se dec id irá Español 
Debe imponerse el espíritu de sacrificio en las organizacio-
nes agrícolas 
Los m á s llamados a concursar son ios fa-
bricantes de harinas 
COMENTARIOS 
El sa i F D I M 
Madr id . -El ministro de Agricultu 
ra, señor Velayos, Interrogado por 
'os periodistas acerca del concurso 
para adjudicar el servicio de la com 
pra de trigos, ha hecho las slguien 
tes manifestaciones; 
—No dudo que habrá li ltadores 
para la adjudicación del servicio de 
compra de trigos en el concurso por 
provincias, pero no tengo Igual S' gu 
rándole los trigos que ofrezcan du 
da su conservación, según los logo 
nieros agrónomos, pero ras proce 
dentes oe la cosecha actual n'ngún 
riesgo puede co-rer. 
De todos modos el G o b i t n o ha 
puesto en práctica todos los medios 
y procedimientos provisionales que 
ha tenido a su alcance conducentes 
a solucionar este vital problema, 
rldad de que los concursos terminen si los que eetá aplicando en 'a actua 
cou las adjudicaciònes. lldad no tienen los resultados apete 
Todo dependerá de que, tanto las cidos, habrá que convenir en que, 
entidades agrícolas como las econó- hasta tanto que se reglamente de 
micas, tengan presente los momen manera definitiva la producción y 
tos que estamos atravesando y no distribución del trigo, será necesario 
piensen que pueden hacer un pin seguir luchando para imponer a to 
güe negocio, en cuyo caso es evlden dos los que directa o Indlrectamen 
te qu?, reservándome las facultades te desean su actividad a este ramo 
Hace unos días registramos el iaí libertades, contándose por millo 
proyecto de ios gobernantes turcos Snes las víctimas del bolchevismo, y 
indicadas en acunas, no podrían de la producción nacional el cumplí 
Uno lee todo lo que se le pone 
por delante; unas veces se leen co-
sas modernas y otras veces se leen 
cosas antiguas. Gusta uno de leer 
incesante anqulloaamlento de nues- lagunas veces cosas antiguas, como 
gusta de recordar ciertas tonadillas 
que ya no se oyen por el mundo, pe 
ro de las que algunas notas quedan 
enracimadas en el légamo de nues-
tra subconsciencia y que en ocaslo 
realizarse las adjudicaciones. im,ento de la Ley' 
Pero si. por el contr«ri(v esas entl FALLECTMTENTO DELA 
dades estiman que e« forzoso Impo MADRE P O U H C A DE 
nerse un verdadero .saçymcio faclll ^ 
tando al Gobierno una colaboración . ALCALA ZAMORA ¡ 
que éste ha de estimarla la vez que 
pueden obtener una moderada retr l ! Madrid. - H o y falleció ^ madre 
r .. . . , * i - i A r t política del presidente de la Republi 
bución por quintal métrico de trigo. ^ 8eftor A^alá Zamora ^ Na 
desde luego habrá fncilldades para tQna Bfdaburu. 
hacer las adjudicaciones. | Mañana por la mañana se verifica 
Creo que acudirán al concurso las rá¿u ^1,6"0- , „ 
. . j j j ^ i . - / i ^ Por taÍ motivo, el señor Alcalá 
entidades de carácter agrícola regu Zamora 8U8pendló hoy las audlen 
larmente organizadas y aun algunas cia8 y se aplazó la presentación de 
otras entidades de carácter económl las cartas credenciales del ministro 
co pero considero que a quien más ¿ de Checoslovaquia, 
puede Interesar el concurso es al fa .REGRESO DEL SEÑOR 
bricante de harinas porque éste está j ~ 
en mejores condiciones que nadie \ '• LERPOUX : 
para hacer la retirada del trigo ya | M8drld _ E l ralnÍ8tro de Goberne 
que, asegurándole el precio mínimo ¡ c16q a e8ta tarde a ̂  lodl8t&8 
de venta por el trigo retirado y reti 1 ^ „ . „ A ^ l u ut 
j que a las doce y cuarenta había re 
gresado a Madrid el señor Lerroux, 
suspendiendo el resto de su excur 
sión por Levante, por la noticia del 
í fallecimiento de la madre política 
del señor Alcalá Zamora. 
tra economía, de nuestra potenclall 
dad Internacional, del concepto, del 
patriotismo han llegado a culminar 
en la actual situación. 
Y sería necio el pretender explicar 
los orígenes de le dolencia social a 
que nos referimos achacándolos a 
crisis económicas o a causas radi-
cantes en las esferas internaciona-
les. No; la causa no es más que . na: 
La material ización-que tanto quie-
re decir como descrlstianlzación — 
de la vide. Influye, desde luego, el 
problema económico y, por otra par 
te, s c í a tanto como negar la evlden 
da el rechazar que la situación in-
ternacional influye también en la de 
España; pero, ¿cuáles son 'en reali-
dad, ios orígenes de esas repercusio 
nes de procedencia extraña a nues 
tra patria? ¿No han sido y son tam-
bién víctimas las demás naciones de 
la descrlstlanízación progresiva de 
sus Instituciones? ¿No n-cieron en 
esos países las corrientes filosóficas 
Pero, porque haya nubes en el cie-
lo, hemos de maldecir del sol?». 
Y claro, como uno es un poco chu 
lo, se le ocurre exclamar: ¡Su ma 
drel Y contestarle al autor; 
—No, hombre, no; desnués de 
leer eso y algún otro desliz clrntífl 
co, como la afirmación de que un 
kilogramo de hulla produce 8 000 ca 
lorias «en una hora», no se nos ocu 
rre maldecir el sol, por muchos nu 
barrones que oscurezcan su brillo; 
nes absurdas casi siempre-suben a lo se nos ocurrirá, si acaso, será 
revolotear en la sesera y salen entre relrno» un rat0 ^rgo. Mas si consl 
de cerrar en su país los centros ma 
sónico.*. Ahora es Portugal la que 
proscribe dicha secta en su territo-
rio. 
Ya anunciábamos que a Turquía 
seguirían otros pueblos, y solo han 
bastado unas semanas para que la 
nación hermana confirmase nuestra 
predicción. 
Y es que la secta masónica solo 
puede exlatir en los Estados ett diso 
luefón, víctimas de corrientes anár-
quicas, abocados a la ruina, en pue-
blos debilitados por falta de autori-
dad o corrompidos por ausencia de 
moral, como la gusanera se alimen-
ta y aviva en los cuerpos putrefac 
tos. 
Por eso, cuando los pueblos se 
fortalecen con gobiernos enérgicos 
y justicieros, los gérmenes masónl 
eos desaparecen, expulsados por la 
vitalidad nacional, como expele nues 
tro cuerpo los miasmas pestíferos 
que le Invaden, al tenor que recobra 
vigor y fuerzas. 
La masonería contiene en su esen 
cía los gérmenes de los máximos 
despotismos y de la destrucción so-
aial. 
La masonería, con su flamante hi-
juela, la «Liga de los Derechos del 
Hombre», solo defiende a los revo-
lucionarlos, en la peor acepción de 
la palabra, y no conocemos que ha-
ya protestado «jamás» por las vícti 
mas de la revolución. 
¿Es que los hombres no revolució 
narios carecen de derechos? Para la 
masonería es Indudable a juzgar por 
su conducta. 
En Méjico hace ya muchos años 
que son atropellados bárbaramente 
los católicos en sus libertades reli-
giosas, y en la famosa Liga no se ha 
proferido el más leve reproche a ta-
maños vejámenes. En Rusia, las 
huestes revolucionarlas cometieron 
los más atroces crímenes con todas 
aun esperamos que Ifs «Liga» alce su 
voz condenando tanto atropello. 
Fresca er-tá aun la sangre de los cen 
tenares de asesinatos pos los foragl-
ios de Asturias, y de esa «Liga» no 
ha salido una voz de protesta. Aca-
so no sea temerario afirmar que sus 
miembros o simpatizantes alientan 
más bien a los asesinos. 
Los masones o masonizantes que 
integran las izquierdas políticas de 
nuestra patria, tampoco han conde-
nado aún los crímenes de la revolu 
ción de Asturias, confirmando Jcon 
;llo cuanto afirmamos de la Masone 
ría y su flamante «Liga». 
Son un disolvente social las doc-
trinas masónicas desde el momento 
que condenan toda religión, cual si 
a experiencia tantas veces secular 
no hubiere convencido de lo que 
ya afirmaba Platón: «El que desecha 
la religión suprime los fundamentos 
de ía sociedad humana», y, Maquia-
velo, el maestro de las mayores tra-
vesuras políticas, al decir: «Donde 
hay religión presupónese todo bien; 
donde falta, presupónese todo mal», 
y una sociedad carente de firmes 
fundamentos y en la que se ofrezcan 
facilidades al mal, está condenada a 
morir. 
La Historia atestigua que las na-
ciones sucumben por corrompidas, 
porque los vicios son la carcoma 
que corroe o los pueblos, y la maso 
nería, mal que le pese, cen su atéis 
mo diabólico fomenta los vicios y 
ia corrupción al negar su destino 
eterno y fijar en este mundo la vida 
definitiva. 
ICómo no han de desterrarla de 
sus confínes las naciones que quie-
ren Malvarse! 
Antes Alemania, Italia, Suiza, Aus 
tria, Turquía... ahora Portugal, pro 
hibieron la masonería. 





Así, cuando uno coge un libraco 
de autor que fué famoso, cuya sabi-
duría martillearon nuestras cabezas 
deramos el constante prurito de 
don Eduardo Benot—y otros como 
él—cubileteando conceptos de adml 
ración a la naturaleza y negando o 
desconociendo siempre a su eterno 
REDUCCION DEL TIPO DE 
; DESCUENTO BANCARIO : _ _ _ _ 
Madrid . -El ministro de Háclen 
da, señor Chapaprleta, ha manifes 
tado que en la reunión ordinaria 
que celebrará el Consejo del Banco 
de España acordará, a requerimien 
tos suyos, la reducción, en un me 
dio por ciento, del tipo de descuen 
to bancarlo. 
EN EL DOMICILIO DE 
cuya aplicación ha producido la ca I abarca conceptos que no se pueden 
tástrofe general que lamentamoi? (concebir en imágenes, claro e» que 
Per lo tanto, pretender 'explicar la imaginación causará males sin 
invocando otras causas-causas cu- cuento cuando no se preste a des 
yo simplismo nos Indica que no son pejar de la envoltura sensible ios 
a su vez sino meras consecuencias conceptos de causa fuerza y ser... 
en remotos años de la adolescencia. Crea or pensaremos en encomen 
autor que era además de sabio cons far a*ma * ̂ l08, P"* E1 la 
picuo ateo y eminente republicano, ^ ™ * * de la misericordia que 
en aquella época en que casi no ha- i°ece8Íta/ ^ alcance en sus «pena. 
. . . . . cmna 'de sentido» el alivio que tan brillan 
bia ateos ni republicanos en Espa- , , ^ - l l i i tt mente demuestra el padre üe t ino . ña. se lo lee con la natural avidez. „ » H " v i, i _^ 5 Y comoconese bagaje y unas cuan Y a lo mejor se encuentra uno con . , 7 , ^.i, 
••_ . _ , . . tas gramáticas del método Ollen 
cosas tan bonitas como éstas: , .s ... n ^ 
«No es lo mismo entender que dojf consiguió B.not figurar en una 
imaginar. Lo inteligible tiene por lí- biblioteca titulada de «Los Grandes 
mltelo contradictorio; lo Imagina- Pensadores», que editó la trlstemen k u * - i te famosa tscuela Moderna de Bar ble ces i en cuanto carece de repre 
sentación sensible. Y como la razón 
ALCALA ZAMORA 
Madrid . -El jefe del Gobierno se 
ñor Lerroux, estuvo hoy en el domi 
cilio del señor Alcalá Zamora para 
testimoniarle el pésame. 
También desfilaron hoy por el do 
micillo del Presidente de la Repúbll 
ca con el mismo fin los ministros, 
los directores generales, los diplo 
mátieos y otras muchas personal! 
dades. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid.-Desde la casa del señer 
c lona, s  piensa en que en un pa ís ! Alcalá Zamora, se dirigió el señor 
que tales son sabios, ¿cómo serán; Lerroux a la Presidencia del Con 
ios ignorantes? .8 jo. 
lo 
Así nos ha lucido y nos luce el pe 
Eduardo Robles Pérez 
Madrid, Julio. 1935. 
Dijo que estaba muy s itisíecho de 
los actos celebrados ayer en Meatt 
Ha y que h&bfa 
La campaña contra el régimen 
que gobierna en Italia se ha extendí 
do en el extranjero por elementos 
extremistas de la Izquierda. Claro 
está que estos mantenedores del an 
tifasclsmo internacional son restos 
maltrechos que, en su agonía lenta, 
se rebelan contra los triunfadores, 
sin tener en cuenta que aquí subió 
Mussollnl al Poder hace más de do 
ce años, tiempo preciso para ia res 
tauraclón de una patria sumida an 
tes en la anarquía. 
Por un simple episodio de Jpolíti 
ca interior, se han forjado en su fan 
tasia la ilusión de poder derribar al 
Gobierno de Roma, con la Impoten 
cía de sus diatribas. 
La cuestión Italo-ablslnla les ha 
hecho creer que les daría pretexto 
p&ra renovar los ataques de sus cam 
pañas, en la inteligencia de que en 
contrarían, al menos, la gratitud de 
sus exiguos correligionarios de la 
Península Italiana. 
Al paso de esta campaña ha sali 
do con gran oportunidad el antiguo 
ministro socialista italiano, hoy em 
grado, Arturo Làbriola, que en un 
y que había sentido mucho no ¡artículo de «Europe Nouvelle» pu 
poder asistir a los de Castellón de |blicaeión que se ha distinguido por 
i su ideario izquierdista, rezona, con 
gran copia de datos, para venir a de 
duclr que el problema de Ablslnia 
< s, única y (xclu·'.lvamente, proble 
rna que atañe a Alemania, en cuya 
concepción han de coincidir todos 
: ios italianos sin distinción de los d i 
ferentcs estratos sociales e inteiee 
tuales. 
Es de esperar que la declaración 
explícita de uno de los representan 
tes más autorizados del socialismo 
acabe por convencer a los más con 
tumaces de los adversarlos extranje 
ros del régimen mussollniano, que 
Iban espiando con ansia enfermiza 
los síntomas de una pretendida dis 
cuslón entre los Italianos sobre el 
pleito con Ablslnia. 
Los agentes de Información que 
desde Suiza sirven a la Prensa que 
está al servicio de las internacionales 
marxistes y masónicas, noticias sen 
saclonales sobre pretendidos episo 
dios de disidencias y escisiones en 
tre el pueblo Italiano, pueden abo 
rrarse nuevos esfuerzos destinados 
desorientar Inútilmente a la opinión 
poco precavida. 
Toda Italia, sin excepción, sigue 
en este esunto a su Gobierno con 
• 
la más absoluta confianza en el ge 
nio del «Duce», que en todos los 
asuntos internacionales ha sabido 
interpretar siempre la más air.éntl 
ca voluntad nacional, desbaratando 
de antemano los Intentos de las 
fuerzas antinacionalistas que pretén 
dian detener el destino histórico de 
Italia. 
la Plana, Debaco Arnalsa 
Roma, Julio 1935. 
• 
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GOBIERNO C I V I L 
s c í v i d e s 7 G V 
El gobernador civil Interino, señoi 
Buceta. recibió ayer mañana la vlsl 
ta de don Miguel Repullés, vecino 
^de Plou 
Llegaron: 
De Cestona, el corredor de 
merclo don Vicente Serrano. 
- De Madrid, don Angel Gómez y 1 AYUNTAMIENTO 
don Francisco Irlbarren, Ingeniero. " 
Ha tomado posesión de su cargo — De Santa Enlnlía, nuestro estima 
do amigo don Joaquín Genés. 
— De la capital de Eípaña. al obje 
to de pasar la temporada de verano 
en esta población en unión de sv 
distinguida familia, nuestro llt'stie 
paisano don Miguel Artigas, dlrec 
tor de la Biblioteca Nacloral y acá 
démlco de número de la Española. 
— DeZoragoza, don Francisco Ca 
mino. 
Marcharon: 
A Madrid, después de regresar 
del mitin habido en Mestalla y pp 
•ar unas horas con su familia, el mi 
nlstro de Obras públicas donM* 
auel Marracó acompañado de suf 
hllot. 
— A la misma población, luego de 
haber saludado a sua amigos, el mi 
nlstro de Comunicaciones don Lulf 
Lucia. 
— A la misma, el exralnlstro dor 
Ramón Feced, que pasó unas horas 
con sus familiares. 
— A Zaragoza, acompañado de su 
distinguida hermana, don Joaquín 
Marracó, 
— A Valencia, don Manuel Blasco, 
de la Casa Nestlé. 
— A Madrid, don Mariano Azuarez 
y señora. 
— A Calatayud, don Valencín Mo 
re. 
i i iD ie Vis l i p 
Hijos de 1 Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas para la 
Diócesis de Teruel, 
Representante y Depósito: 
EMILIO HERRERO 
Calle Ramón y Cajal, 19 
TERUEL 
de auxiliar de ia Secretaría roñales
pal la señorita Adcraclón Navarrete. 
— Por falta de número, anoche no 
pudo celebrar sesión ordinaria la 
Corporación municipal. 
Lo hará mañana, en segunda con 
vocatoría, 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Rodenas, 910'52 pesetas. 
Por cédulas personales; 
HlnojosE de Jarque, 572'36. 
Torrelacárcel, SOO'OO. 
DELEGACION DE HACIENDA 
¡r 
Señalamiento de pagos: 
Don Santiago Fermín, 1 01971 ptes. 
» Honoiio Ramírez, 394'80. 
» Justo Navarro. 960 00. 
» Román Espinosa, 960 00. 
» Antonio Caía, 960'00. 
Señor delegado Trabajo, 296'10. 
— Se han devuelto aprobados los 
presupuestos municipales a los señe 
res alcaldes de los pueblos de Olle 
te y Camañas, 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunciones.-Jesús Oalve Bron 
chai, de ocho años de edad, a coase 
cuencía de embolia cerebral.—Dolo 
res Rom ero, 17. 
Josefina Zuriaga EUeüés, de 27. 
casad?; colapso,—Salvador, 20, 
Tomás Fortea Pastor, de 53, sol 
tero; bronconeumonia.- Salvador, 
15. 
Lázaro Falomir López, de 70, vlu 
do; aslstolla.-Sen Benito, 20. 
CICLISMO 
Conforme acuncíame s, la tercera 
etapa de la XXIX Vue la a Francia 
-CharleVille M - t z - l a ganó el Italia 
no Di Pacco. L->s 162 kilómetros ios 
cubrió en 4 29-07. 
Sobre ella tomamos lo siguiente: 
La marcha no es muy rápida. Uo 
compacto pelotón, sin nada desta a 
ble, pasa por la cruz de Orleáns, di 
rígido, o mejor dicho, encabezado 
por el francés Archambaud. 
La primera bafa producida por 
avería en la máquina es la de Glac-
cobe. 
El italiano se detiene algún rato; 
I'pero la ventaja adquirida por el gru ço le es fácil anularla sin esfuerzo. 
A ios siete kilómetros de carrera 
odavía no se ha registrado nada re 
señable. 
Nadie quiere trabajar, y todo el 
mundo puede mantener el tren sin 
esfuerzo. 
Existe verdadero entusiasmo ante 
!a becerrada que para el día 14 tiene 
preparada la Peña Estevau, com 
puesta por asiduos parroquianos 
dei Círculo Mercantil. 
Como ya se sabe, dicha funciúi 
taurina es a beneficio de la viuda dt 
José Serrano Olba «Perullo». 
Dará principio a las cinco de la 
tarde. 
En ella serán lidiados cuatro her 
mosos becerros de la acreditada ga 
nadería de Marchante. 
Será presidida por las bellísimas 
señoritas Jullta Vinyas, Marujlta 
Asensio, Conchita Miguel e Isabellta 
Asensio. 
La llave será pedida por Angel 
Pescador «Plchi». 
Las cuadrillas son: 
Matadores,-Fidel Aspas, Ernesto 
Ellpe, Fernando Andrés y Luis Aie 
gre. 
Banderilleros.—Luis García, Vi 
ceníe Pascual, Modesto García, Vi Antes de llegar a Loubuyon ac 
produce el incidente más notable de « ^ A b o y . Hernani Lacaaa. Mar 
K clal Báguena y Antonio Espilez, la carrera. 
Los corredores se encuentran en 
el camino con una charanga que les 
Impide el paso. 
Tropiezan con ella los hombres 
de cabeza, y uno tras otro, del des 
ordenado grupo caen numerosos co 
nedores al suelo. 
Cuando se normaliza la situación 
se echa de ver que el hombre más 
Peones,—Joaquín Galindo, Viceo 
te Gil y Jesús Ortega. 
Sobresaliente.—Marcial Báguena, 
Mozo de estoques.—Roque Ramo, 
La suerte del sifón corre a carge 
de Fernando Aqdrés. 
Las mulillas, de Benito Marín, 
Actuará de director de lidia el ve 
líente novillero Angel Conde, mu 
perjudicado ha sido el español Ma c^cho lleno de entusiasmo que tle 
rlano Cañardo, ¡ne gandes deseos de presentarse 
Sufre lesiones de alguna Impor ante nuestro público ya que este 
tanda, y hasta reponerse pierde has f i a n d o Por ^ e a r . 
tantes minutos. | Co!f e3to' ^ con ei huen deaec 
A pesar de que le cuesta grao |que lo5 «becerrlstas» tienen, esta 
esfuerzo mantenerse en la máquina, asegurado el éxito del festejo taurl 
no. 
Grata visita 
H E R N I A 
*Aiae la carïera. 
Con él. y sirviéndole de remolca 
dor. va Bachero. También el francés 
Pené Víeíto ha perdido algún tiem-
po, y junto con su compañero Lape 
ble, que ha roto el manillar de una -
máquina, consigue en marcha ua jfl 
poco rápida unirse nuevamente al 
pelotón, I 
Se produce la escapada del Italia j 
no Rlmoldl, quien logra ausentarse 
un poco; pero pronto ceja en su em 
peño, y sus seguidores lo absorben , ^ recibimos en esta redacción 
con facilidad, \la \Mta de ^ £ruP0 de prófeaores 
En Monmedl. control de firma, y ^ n o s del Colegio t r o l a s . , de 
marchan casi todos unidos, dirigien Valencla' <lue' de paso para Albarra 
El NUEVO METODO del renombrado Especialista Ortopédico de 
París señor C. A. BOER, es el único que «procura sin molestia, aun ha-
ciendo pesados trabajos, alivio inmediato, seguridad absoluta y conten-
ción perfecta» de las HERNIAS, por «voluminosas, antiguas y rebeldes» 
que sean, lo cual conduce a la «curación definitiva» de la HERNIA, según 
autorizadas opiniones médicas y Iss innumerables cartas encomiando )o» 
valiosos resultados que han obtenido los «aparatos C, A, BOER»: 
Alclra, 15 de Julio de 1934. 
Sr, D, C, A. BOER, Especialista Ortopédico. 
Muy señor mío: Gustoso le participo a usted la «curación de la doble 
hernia» que sufría. Llevé les aparatos del «Método C, A, BOER» sin mo-
lestia alguna en el ejercicio de mis deberes. Me complazco n recomendar 
el «Método C, A, BOER» a los compañeros herniados y lemás pacient* Í> 
que quieran evitar la operación De usted áífmo. s. s, en Cristo, ENRI-
QUE BOIX, presbítero, calle Wllson, 106. ALC1RA (Valencla). 
Puerto de Sagunto, 5 de Abri l de 1935 
Sr, D. C, A, BOER, Especialista Ortopédico. 
Muy señor mío: Agradecido le autorizo a publicar lo que sigue: E 
mes de Marzo de 1930 «fui operado» de una hernia en el lado derecho, la 
cual «se me reprodujo» cuatro meses después. Acudí al «Método C. A 
BOER», y desde que me fueron aplicados su» aparatos empecé a notar h 
mejoría, hasta que llegó mi «comple ta curación». Su atto. s. s., JOSE PE 
REZ GIL, Alquería de San Miguel. PUERTO DE SAGUNTO (Valencle) 
Médicos eminentes usan y propagan lo.» «aparatos» y el «METODO 
C. A. BOER» creyéndolos imprescindibles para todos los HERNIADOS 
que deseen evitar las fatales consecuencias rie un abandono prolongado 
Idénticos beneficios para su salud obtienen IbS SEÑORAS que, estandí 
o no herniadas, padecen «descenso o desvióclón de ía matriz, vientre caí 
do. rlñón móvil» u otro desplazamiento de órganos. 
Todas las personas que quieren disfrutar de la seguridad que da ei 
«Método C, A, BOER», deben visitar con «toda urgencia y entera confían 
za» al renombrado especialista en: 
VALENCIA: miérco'les, 17 de Julio. Hotel INGLES. 
SEGORBE: jueves, 18 de Julio. Hotel Aragóo. 
TERUEL: viernes, 19 de Julio. ARAGON HOTEL. 
SAGUNTO: sábado. 20 de Julio. Hotel Continental, 
CASTELLON: domingo. 21 de Julio. Hotel Suizo. 
ZARAGOZA: lunes. 22 de Julio. HoU 1 Universo. 
C. fl. BOER, Especialista Ortopédico de PARIS 
Pelayo, 60.—BARCELÓ N'A. 
OÍ 
IB" fe VlMl 
xson r< 
Santos de hoy,—Santos Cirilo ys 
Brícelo, obispe s; Zenón, Audad, Co 
pretes, Paternucio, Alejandro y St-n 
ca Anatolia, mártires. 
Santos de m ñaña.— Santos Jeca 
ro, Félix, Felipe, Alejandro, Silva | Los obreros empleados en 
no. Merino, Vidal, Marcial, Nab r , ¡obras dei ferrocarril Terud-Alcafij 




C U L T O S 
Cuarenta horas,-Se celebran du 
rante el mes de Julio en la Iglesia de 
San Martín, 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del .Santísimo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosario 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición y reserva 
de S. D. M . 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce, 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho, 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia, ocho y ocho y media, 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
y media, siete y ocho. 
Santiago,— Misa a las seis y me 
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro,—Misa a las siete y me 
dia, 
San Miguel,—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a Jas ocho. 
San Martín,—Misas a la» seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
mayor normalidad. 
f r o n t e s C l o r o s 
ROBO DE BICICLETA 
El vecino Luis Hernández García 
ha denunciado la desaparición de 
una bicicleta. 
Se busca al atrevido autor delhur 
to, 
Santa Eulalia 
U N R U E G O 
CULTOSA LA SANTISIMA 
VIRGEN DEL CARMEN 
Todos los días del mes, en la Igle 
slo de las Religiosas Carmelitas, a 
ías siete misa rezada y meditación; 
por la tarde, a las seis y medía, ejer 
cicio con cánticos. 
Varios vecinos nos llaman la aten 
clón sobre el deplorable estado en 
que se encuentra el trozo ."de caml 
no comprendido desde el empalme 
de la carretera de Checa hasta la 
Estación. 
Su estado es verdaderamente de 
plorable y dispuesto para cualquier 
accidente al volcar uno de los mu 
chos vehículos que por dicho caml 
no circulan. 
Esperamos de nuestro celoso Mu 
nlciplo su arreglo. 
NUEVO JEFE 
A partir del corriente mes se ha 
ce cargo de la recien creada línea de 
la Guardia civil de esta población el 
culto subteniente don Bernaldo Ríe 
ra Noc'ol, quien hasta la fecha man 
daba la suprimida da Albarracín. 
Le deseamos una grata estancia 
entre nosotros al darle la blenveni 
da. 
DEPORTES 
A l mediodía de ayer se formó una 
£ amenazadora tormenta que por le 
do el grupo, alternando en el marca ' l ^ , n' 71 ¡ l? /^^I" 1 I t^ descargó en parte y que sirvl6 
je del tren, Leducq y el turista rou 
t'er Mauclair. 
La velocidad ahora es mayor, pe 
Van nuestros distinguidos visitan a „rt . . „ , , , . i no llegó a apreciarse, tes a Albarracín, donde el prestigio T t r £ . «n CnUMn A~ , i * .1 La dirección del viento 
so Colegio de referencia, ha organl 8lendo Sur 
zado un curso de verano para sus 
alumnos. 
Les deseamos una feliz estancia 
Reina verdadero entusiasmo ante 
la constitución de una nueva Socle 
dad deportiva en la cual no figuran 
elementos de los que hasta la fecha 
llevaron la voz cantante en asunto» 
futboleros. 
Parece ser que se denominará 
«Agrupación Deportiva Santa Eula 
¡la». 
Esperamos tengan mucha suerte 
capital a fin de visitar Jos monumenl 
fr .» «..f/̂ ,-! , t . , . . i únicamente para refrescarnos lp 
tos artísticos más notables de l e í , . * L 
mjsma |temperatura. puesto que aunque en 
apariencia fué mucha el agua caída, ¡ sus directivos a ver si es llegado el 
momento de fomentar noblemente 
continúa 
ro tampoco hay escaramuzas. 
Empiezan a resentirse algunos 
españoles. 
Ezquerra y Alvarez plerden'terre 
no. No muy lejos de Metz, a 40 klló 
metros, se decide la carrera, 
DI Pacco, en compañía de Ar eG fsta Panela y éxitos completos ! ^ 
chambaud, el belga Denneels y Pe- en 108 estud,os WQ durante el estío )T 
lllsler, se alejan del pelotón. Van a van a contl°uar en aquella ciudad, 
una velocidad fortlsima. 
el deporte local,-J. Genés. 
Los momentos de duda los apro ' 
vechan para alejarse. La caza no ter 
da en organizarse. 
De ello se encarga Aerts, el capí 
tán belga, que Intenta salvar el p i i 
mer puesto de su compatriota Maes 
que astá en peligro. 
No se lleva a cabo de modo deíi 
nitlvo la persecución porque unot 
ki!ómetro8 antes de Mctz, Pelllsk) 
está parado por haber sufrido ui 
pinchazo, y cuando acababa de repj 
rar llega un grupo perseguidor. 
Ya no hay peligro para Maes, } 
se deja que los tres hombres que 
van adelantados mantengan su po 
siclón. 
Llegan a Metz con igual adelante 
Di Pacco, Danneels y Archambaud. 
Mucho público espera a los co 
rredores. 
La entrada es espectacular, y al 
sprint Di Pacco logra adjudicarse la 
prlmern colocación. 
A su rueda se coloca el belga 
Danneels y 'a tercera posición de 
este sprint es para el francé Archam 
baud. 
La entrada del grupo seguidor es 
interesante. 
La cuarta etapa, que comprendía 
280 kilómetros y era Meíz-Belfort, le 
g nó el belga Aerts el hacerla n 
7-14. 
La clasificación general en sus 




Millones de curados 
Peso después del resollado 
crecimiento fulminante del cabe-
llo por procedimiento vegetativo, 
esencialmente nuevo. Escribid: 
Apartado 14.000, MADRID, 
Regalo de Hadas 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 clases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergeles 
andaluces. Sólo CINCO PESE-
?^?TatJ A ^ Í 8 0 - p«didos a AN-
DALUZAS, Raimundo Fernán-





BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicosi 
Interior 4 V0 77 50 










5 V , 1927 sin 
Impuesto 102 70 
Banco Hispano Americano 177 00 
Banco España 583 00 
Noítes 247 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. ir4'00 
Explosivos 630 00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 111'85 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 0/0 . . . . 
Id, Id. Id . Id . 6%. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . . , . 
Id . Id. Id . Id, 60/o . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va 0/0 1931. , . 

















ganarán fácilmente personas am-
bos sexos, trabajando nuestra 
cuenta, sin abandonar ocupacio-
nes y dedicando horas Ubres a 
sencillísima labor. Escribid: Apar 
tado 12.137. MADRID 
habitaciones en casa de campo 
Informarán en la Administración 
de este periódico. 
¿No está Vd suscrito a 
A C C I O N ? 
. No lo duíl<?. ¡Káa. Llame a 
auestro teléfono 1-6-9 y desüe 
nafiana recibirá Vd. eate pe 
rfódico antea de salir de su 
casa a sus ocupacionf s 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA ?*iADRUGADA 
ANO IV.—NUM. 807 A C C I O N f ágina I 
El m Mu m m 
Eula 
En lo alíanza-dice-quedaron a salvo los pun |Se nota en París gran efervescencia ante la 
tos fundamentales del programa radical 
La unión con las derechas fué conveniente para consolidar el régimen 
Si un día nos separamos, lo haremos estrechándonos las manos, 
orno adversarios leales 
Valencia,—Durante la mañana de 
ayer domingo llegaron a esta capital 
en trenes y autos millares de radica 
les para asistir al mitin de Mestalla. 
El señor Lerroux permaneció toda 
la mañana en el Gobierno civil. 
A. las seis de la tarde el campo de 
Mestalla estaba lleno de público. En 
los alrededores se estacionó tam 
bíén gran corcurrencla. 
En el centro del campo se había 
trazado con flores un gigantesco es 
cudo de Valencia, un retrato de 
Blasco Ibáfiez y una Inscripción que 
decía «Viva la República». 
Inició los discursos el diputado 
don Angel Puíg. 
Habló a continuación Slgfrldo 
Blasco, que acusó a Azaña de Ingra 
tltnd y dijo que éste debió su primer 
acta a los valencianos. 
Añadió que el acto que se estaba 
celebrando tenía una fuerte significa 
ción republicana. 
El señor Samper habló a continua 
ción. 
Dijo que la Incorporación de las 
derechas a la República ha significa 
do un gran aacaificio para el partí 
do radical, pero no supone que éste 
haya desertado de sus postulados 
programáticos. 
Recordó que durante los gobler 
nos presididos por Azaña las cárce 
les estaban abarrotadas de obreros. 
A l levantarse a hablar el señor Le 
rroux fué ovacionado. 
Comenzó luciendo historia de su 
actuación política a partir del mo 
raento en que triunfó la República 
en España. 
Aludió a su separación del Gobler 
no por considerarse Incompatible 
con los rumbos que Imprimieron 
los socialistas. 
Dijo que a raíz de las últimas elec 
clones generales y en vista del resul 
tado de la movilización del cuerpo 
electoral, creyó no ya conveniente 
sino Indispensable para la Repúbll 
ca su alianza con quienes triunfaron 
en las elecciones. Esta alianza se ha 
hecho sin transigir los radicales en 
los puntos fundamentales del progra 
ma de su partido. 
Afirmo que la Ceda está sirviendo 
lealmente al país. 
Aludió a 7a crisis de los Indultos 
y dijo que quienes pidieron ejempla 
ridad, ahora, con lágrimas en los 
ojos, votarían en íavor de los Indul 
tos. 
Afirmó que la unión de las dere 
chas con los radicales perdurará 
haata que esté terminada la obra 
que se han trazado. 
Después-d i jo —acaso nos separe 
mos pero lo haremos estrechándo 
nos las manos, como adversarlos 
leales. 
Existe la necesidad de que haya 
dentro de la República un gran par 
tido de derechas v otro partido igual 
mente de izquierda». 
Cuando exista este último partido 
no tendré Inconveniente en exponer 
lo al Tefe del Estado como un nuevo 
instrumento del .Po er. 
Muestra su emoción por el espec 
táculo dado por la democracia va 
lenclana y dice que en Mestalla han 
podido hablar oradores de las más 
dispares tendencias. 
Terminó saludando a los demócra 
tas valencianos y haciendo juramen 
to de fidelidad republicana, juramen 
to que ofrece al jefe del Estado. 
El señor Letroux fué ovacionado. 
Don Alejandro almorzó en el 
Club Náutico. 
Hoy pensaba trasladarse a Caste 
llón, pero desistió del viaje al red 
blr la noticia del fallecimiento de la 
madre política del presidente de la 
República. 
EL MINISTRO DE MARI-
; NA EN CARTAGENA : 
Cartagena.-El ministro de Mari-
na, señor Royo Vlllanova, estuvo 
ayer en el arsenal. 
Le rindió honores una compañía 
de Irfanteríc de Marina con bandera 
y música. 
Luego se trasladó a la base de sub 
marinos y visitó la Escuela de Bu-
zos; embarcó en el submarino «B 
6», sumergiéndose. 
En el crucero «Cervantes» fué ob 
sequlado el ministro con un lunch. 
El señor Royo Vlllanova pronun 
ció un breve discurso elogiando a 
la Marina. 
Acompañado del diputado agrario 
señor Mestres, se trasladó después 
a Mar Menor, donde le fué ofrecida 
una comida. 
Por la tarde fué agasajado con un 
lunch en el Círculo Agrario. 
Se cambiaron discursos entre el 
ministro y el diputado señor Mes-
tres. 
El señor Royo Vlllanova afirmó 
que para ceder a las Izquierdas el 
poder, es preciso que éstas abomi 
nen del separatismo y de la revolu 
ción socialista. 
De no hacerlo así, las derechas es 
: taxán en el poder hasta que el hijo 
I de G 1 Robles sea mayor de edad. 
MARTINEZ BARRIO PIDE 
ELECCIONES PARCIALES 
Sevilla. — Se ha celebrado una 
asamblea del partido de Unión Re 
publlcana de esta provincia. 
Habló Martínez Barrio. 
Exhortó al Gobierno a que con 
voque elecciones parciales para pul 
sar la opinión del país. 
CON 
;1 mvm^m 
Anunció que muy en breve se ha 
ré la unión de los republicanos de 
izquierda para resucitar la Repúbll 
ca de 1931. 
VISTA DE UNA CAUSA 
Oviedo.-En el Hospital se re 
unió el Tribunal de Urgencia para 
ver y fallar la causa Instruida contra 
tres fascistas por la explosión de un 
arlefacto en el local de Falange Es 
pañola. 
El fiscal retiró la acusación. 
Se cree que los tres procesados 
serán puestos en libertad. 
FORMIDABLE INCENDIO 
Salamanca.—Un Incendio formi 
dable ha destruido una confitería y 
una carnicería. 
Resultaron gravemente heridas 
tres personas y una niña con herí 
das gravísimas. 
Un camarero del Casino, con 
grave riesgo de su vida, salvó a una 
mujer que Intentaba arrojarse des 
de un balcón a la calle. 
MUERTE DE UN MALEANTE 
Bilbao.—A un agente de policía 
ss le disparó la pistola y mató al ma 
léante Alfredo Ruiz, 
GRAVE ACCIDENTE 
AUTOMOVILISTICO 
jornada del 14 de Julio 
Izquierdas y derechas enseñan sus fuerzas en grandes concentraciones 
Canardó, Trueba y Ezquerra, se retiran de la vuelta 
ciclista a Francia 
Belfort.-Se han retirado de la 
Vuelta Ciclista a Franela los corre 
dores españoles Cañardó Trueba y 
Ezquerra, 
La quinta etapa, hasta Ginebra la 
ganó Archambaud. 
La otra media etapa, hasta Evian 
«contra reloj» la ganó el Italiano Di 
Pacco. 
LA JORNADA DEL 14 DE 
JULIO EN PARIS 
París.—El Gobierno está muy 
preocupado por la jornada del 14 de 
Julio. 
Está anunciada una gran concer 
traclón ce elementos Izquierdista!» 
que desfilarán en lormadón militar 
Por su parte los Cruces de Fuego, 
Granada. - E n un accidente auto 
movllístlco ha muerto el director de 
«El Ideal de Granada», don Fernan-
do Egula. 
El coche se despeñó por un des 
monte dando quince vueltas de camj 
pana. 
UN ACCIDENTE 
Gerona.—En el pueblo de Bagur 
dos obreros bajaron a un pozo pa 
ra poner en marcha un motor. 
A causa de las emanaciones, am 
bos obreros perecieron asfixiados. 
LA JORNADA VERANIEGA 
DEL PRESIDENTE i 
San Ildefonso. — El jueves próxi 
mo comenzará su jornada veraniega 
el señor Alcalá Zamora. 
EL DERRIBO DEL CUARTEL 
DE ATARAZANAS : 
Barcelona.—El señor Plch y Pon 
anunció que el próximo lunes se re 
unirá la Junta mixta de urbanización 
y acuartelamiento para estudiar la 
manera de seguir el derribo del 
cuartel de Atarazanas. 
DETENCION DE UN 
; INCENDIARIO : 
Barcelona.—Ha sido denenldo 
Juan Ruiz, acusado del incendio en 
un bosque de la comarca de Vailet. 
HURTO DE UNA CARTE-
RA CON 1.500 PESETAS 
Sevilla. —En T^iana, un individuo, 
llamado Manuel Siero, compró una 
caballería a unos gitanos. Cuando 
ya se había despedido de éstos notó 
la falta de la cartera, que contenía 
1 500 pesetas. 
La guardia civil busca a los gita 
nos. 
UN MITIN DEL PARTIDO DE 
: UNION REPUBLICANA : 
Hueiva. —Esta noche se ha celebra 
do, en el teatro Mora, un mitin, en 
el que ha intervenido el señor Martí 
nez Barrio. 
Habló primeramente el presidente 
de la Junta municipal del partido de 
Unión Republicana, señor Narváez, 
que hizo la presentación de los ora 
dores y elogió la figura de Martínez 
Barrio y'Lnbandera. 
Habló después el señor Fernández 
Labandcra, diciendo que el partido 
de Unión Republicana tenía por Idea 
les fundamentales hacer fe república 
na y conseguir la unión de todos los 
republicanos españoles. 
Dice a continuación oue, si los 
hombres que gobiernan la Repúbll 
ca fueran republicanos, no haría fal 
ta esta cruzada. 
Habla següídamerte el señor Mar 
tínez Barrio, que comienza comba 
tiendo al Gobierno. 
Dijo que la República no puede 
ser el mero cambio de un rey por UT 
presidente. 
La República—agrega—tiene que 
responder a un postulado, tiene que 
transformar la vida española. Junla 
meníc con el rey debieron caer to 
dos los enemigos del progreso de 
España. 
Combate duramente a los usur 
padores—dice—del Poder, y hace 
historia de su salida del Gobierno, 
abandonando una cartera, ante el 
temor de que le volvieran la espalda 
los verdaderos republicanos. 
Censura párrafos pronunciados 
por el señor Lerroux en Salamanca, 
por no creerlos de verdadero repu 
bllcanismo. 
Habla de la próxima reapertura 
de las Cortes y dice que la revisión 
constitucional es Inoportuna. Agre 
ga que nunca ha sido sectario, pues 
to que siempre i espetó las creencias 
de todos. 
Si el período de revisión constltu 
clonal se abre—dice—, se abrirá un 
período de guerra civil. Invita a to-
dos los republicanos a la unión. No 
hay que temer al golpe de Estado-
termina diciendo — , porque un pelo 
tón de soldados no tiene la última 
palabra en un pleito político. 
NOTA DE LA AUDITORIA 
Barcelona. —En la Auditoría faci-
litaron una nota, diciendo que no 
tienen carácter política los hechos 
qué han motivado ciertas detenció 
nes en la causa que tramita el co 
mandante Urrutla para Investigar 
quiénes son los responsables que 
han exigido a los procesados por el 
fuero de guerra la entrega de canti-
dades a pretexto de lograr la líber 
tar con supuestas ventajas procesa 
les. 
Es absurdo pensar—dice la nota 
-que se haya logrado libertad algu 
na por la fingida presión de supues 
ta influencia y menos por dinero 
que hayan facilitado los culpables, 
por lo que son perseguidos. 
Termina rogando a los perjudica 
dos que denuncien los casos, y a los 
incautos que no dejen engañarse. 
del coronel Larroque, organización 
nacionalista militante, hará también 
una manifestación de fuerza. 
El Gobierno ha concentrado en 
París, 86 000 hombres de la gendar 
mería y del Ejército y 600 aviones 
acamparán en los alrededores de 
París. 
La excitación es enorme lo mismo 
por los elementos de derechas que 
de izquierdas. 
La situación de Laval es muy deli 
cada. 
EMBARQUE DE TRO-
: PAS ITALIANAS ; 
Nápoles.—Anoche ha zarpado con 
rumbo a Mogadiscio, Somalia Italia 
na, el vapor «Oalmatla», con 21 ofl 
cíales y 600 soldados de Artillería. 
EPIDEMIA DE DIFTERIA 
Buenos Aires.—En Huma Hueca, 
provincia de Salta, se ha declarado 
una epidemia de difteria sanguino 
lenta, con numerosos casos morta 
les. 
Parece que la epidemia obedece 
al contagio de las tropas bolivianas 
licenciadas que regresan del Chaco 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Zaragoza. —Haciendo maniobras 
en la estación del Norte la máqulnft 
1 517, se le rompió un manguito de 
una rueda motor, hiriendo al fogo 
nero, joven de 22 años, que sufrió la 
fractura del cúblto y lesiones de Im 
portancla en la cabeza. 
Falleció en el Hospital a las dos 
horas de Ingresar. 
UNA ADMINADORA DE CAR-
LOS GARDEL MUERE ABRA-
SADA POR EL FALLECIMIEN 
; ; TO DE AQUEL : : 
LaHabana,—Apenada por lamuer 
te de Carlos Gardel, la sirvienta de 
un hospital, Baldomera Pérez, de 
í 23 años, se roció las ropas con un 
combustible, muriendo carboniza 
da. 
COLOCACION DE LA 
PRIMERA PIEDRA DE 
: UNA EXPOSICION ; 
P a r í s . - E l Presidente de la Repú 
bllca ha presidido esta tarde la cere 
monla de la colocación de !a nrlme 
ra piedra de la Exposición Interna 
clonal de 1937. 
LADRONES INGENIO 
SOS DE JOYAS 
París. —Esta tarde se ha cometido 
un audaz robo en una de las calles 
más céntricas de la ciudad, situada 
entre las plaza» de la Opera y la Bol 
sa. 
Tres Itjdlvlduos se presentaron en 
una joyería de la citada calle, pro 
vistos de un volante de una casa de 
dicada a la limpieza de los escapara 
tes* y ventanas. 
Mientras dos de ellos se dedica 
ban a tal trabajo, el otro consiguió 
apoderarse de joyas por valor de 
trescientos mil francos. 
Terminado el trabajo y después 
de tomar una consumición en un 
café cercano, los Individuos desapa 
recleron, sin despertar la menor sos 
pecha. 
EL TORNEO DE TENNIS 
Lisboa,-Hoy se ha celebrado el 
torneo de tennis hlspanoportugués, 
con los siguientes resultados: 
En el match de simples, Eduardo 
Rissiar ha vencido al español Cha 
varrl por 6 2, 4 2. 
El español Linares ha vencido al 
portuhués Roqueta por 6 4, 6-2. 
En el mptch de dobles, los espa 
ñoles Chavarrl y Linares han sido 
vencidos por Gabriel Namparlno y 
Serra y Mora, por 6-2, 6-3. 
ALEMANIA COMUNICA EL 
TONELAJE DE SUS BARCOS 
Londres.—Se ha anunciado hoy 
que Alemania ha comunicado a In 
glaterra, Estados Unidos, Francia, 
Japón e Italia, una declaración so 
bre el tonelaje de los barcos cuya 
construcción ya ha acometido, así 
como también el programa de cons 
truc ción para 1935 y 1926. 
EL DIVORCIO DE UNOS 
: : E X R E Y E S ; ; 
Bucarest.—El Tribunal de apela 
ción ha concedido hoy el divorcio 
solicitado por la ex reina Ellsabeth 
de su esposo el ex rey Jorge de Gre 
c a. 
En el momento del fallo nt el rey 
ni la reina estaban presentes. 
No hon sido hechas públicas las 
razones por las cuales la reina ha 
pedí o el divo-c e 
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NUMERÓ SUELTO 15 CENtlMOS 
Constitución cristiana y cor-
porativa austriaca 
Ahora que la reforma de la Cons- representar a los asociados ante los 
tltuclón española parece ser una fu 
tura realidad que avanza, es oportu 
no considerar aquellos códigos de 
otras naciones que pretenden enea 
minarse por derroteros distinto» de 
los seguidos hasta aqui por los Esta 
dos liberales. 
La nación austriaca va adelante 
en estas innovaciones implantando 
una Constitución que intenta poner 
en práctica los grandes principios 
cristianos de la encíclica «Quadra-
gessimo anno». 
Y en veidad que el código austrfa 
co ha resultado cristiano sin restric-
ción. Nada menos q've s u misma 
portada va sellada con este valiente 
epígrafe: «En nombre de Dios todo-
poderoso, de quien deriva todo de-
recho, la nación austríaca recibe de 
t u Estado federal cristiano y fundn 
do sobre base corporativa, la siguien 
te Constitución». 
En efecto, las bases corporativas 
•e desarrollan en diversos artículos, 
ya que en ellos se establece, «que 
los grupos profesionales administra 
rán de una manera autónoma, bajo 
la Inspección del Estado, los nego 
clos propios de su profesión». 
Ei poder legislativo que reside en 
la dieta federal, es emanación de 
cuatro distintas asambleas o conse 
jos; el de Estado, el cultural, el eco-
nómico y el de las regiones. 
El consejo económico, encarna-
ción representativa de las diversas 
corporaciones, debe constar de unos 
sesenta a ochenta miembros delega-
dos de las respectivas profesiones. 
Después del movimiento revolu 
clonarlo del pasado año, en que fue 
ron anulados los cuadros socialis 
tas, se creó una confederación sindi 
cal única para organizar a los obre 
ros de la industria y de las minas. 
Los empleados, en general, han 
recibido también un estatuto seme 
jante, completado por otro lado por 
la organización corporativa de los 
empleados del Estado y municipios 
A l presente se trata de poner en 
marcha la organización de los arte 
•anos, formada por unas cincuenta 
corporaciones u oficios diversos. 
Pronto el mismo comercio recibirá 
también una constitución orgánica. 
Las finalidades de estas entidades 
son, defender la dignidad de la pro 
lesión y sus intereses económicos; 
órganos de la autorided y admlnis 
trar el patrimonio corporativo. De-
ben llenar su cometido con espíritu 
cristiano, amor a la patria y con un 
noble deseo de justicia social. Les 
distintos grupos tienen la ob'igación 
de abstenerse de toda actividad po 
lítica. Su misión está únicamente 
vinculada a la ejecución de su come 
tido profesional, económico y so-
láí. 
Es demasiado pronto para juzgar 
a iniciativa austríaca, sobre todo 
porque n ) ha terminado todavía la 
nueva estructuración. Con todo v.o 
difícil vislumbrar los grandes 
cambios que ha de producir en el 
régimen económico de aquella na 
clón. 
Ya casi no se dan. a D.Os gruch s, 
los crímenes pasionales. Es una mo 
dalidad del delito que ha ido desapa 
reclendo lentamente del panera ui 6 
social de España, al mismo tiempo 
que las medias de algodón y las ena 
guds almidonadas, por ejemplo. No 
es que una cosa tenga nada que v. r 
con la otra, ni intentamos nosotros 
establecer puntos de relación entïe 
ambos fenómenos de carácter tan 
dispar. La coincidencia tenía que 
ser fatal, porque obedece a la razón 
suprema que todo.lo justlflaj, has; a| 
el absurdo: el progreso. Los ci ínu-i 
La obra cívHfzadora de España en Marruecos 
misión de nuestra 
cultura hispana 
Cumple a España ho), en el ámbi 
to internacional y como potencia 
meditarránea, desarrollar su misión 
cultural y civilizadora en este Noite 
de Africa o Protectorado de Marrue 
eos, a tenor de como supo llenar 
cumplidamente en otra época su < x 
oanslón hispánica por América. 
Nuestra Patria, potencia creadora 
nes pasionales eran, al fin y al cabo. 1 * , K w v — — 
una derivación de la tesis caldero-j de P"^03- t,ene como populad 
niana. extr; ida de la vida españok | ^ 8Íá"ó en el Acta de Algeclrea 
de antes, cuando todo se tomaba deber que cumpI,r en la Historia 
muy por lo serio. Cosa que ahora! mode,ando cerebros para todo lo es 
no ocurre por suerte o por desgra | 
cía—por suerte, en este caso-a con' 
aecuencia del cambio experimenta 
plrltual y corazones para la obra de 
paz. El espíritu, la Inteligencia y el 
corazón del pueblo marroquí, pues-
I lo por mandato de Europa bajo la 
No puede negarse que el proced do por las costumbres más ̂  España y'Francia, han 
miento seguido en ^ ^ ' ^ ^ ymucho má^superficla es que hace L . ^ atraído8 por la per8ua5Í6n y 
cunstanclas inevitables que han oblí cincuenta o cien años. Y la desapari :onvencimiento hacia los protegidos 
gado a los legisladores a crear y pro clón de aquellas grueaas y calurosas — 
ceder c MI celeridad, es como una medias de algodón o las tiesas y cru ^ cuItura lDfe"or' 
carrera en campo desconocido. El jíentes enaguas almidonadas ha sido España, que supo, en su matriar-
amblente corporativo, con todo, que debl(ja ai pf0gre8o de l·i induatiia oedo de veinte naciones americanas, 
allí de antiguo existía y el cs'ado ex del tejlci0( que ha lanzado la seda ar j darle» su3 famosas e Inmortales «Lo 
cepdonal de la nación, no sólo tole tiílclGii y a un descubrimiento de ^ de Indias», que más tarde nos 
raban sino que aun imponían el se tanto lnteré5 parQ ia mujer modexnu ^ n copiado otros pueblos colonis-
guir un ritmo .-¡celerado en esta prir com0 fué ei ^ que jas eEBguas 3o tas de Europa, sabe perfectamente 
te. braban. i I "6 1108 Jj|éan con los moros víncu 
' los raciales tan fuertes en lo espiri-
tual que durante muchos siglos fué 
h suya y la nuestra la misma cultu-
ra que irradió a toda Europa del Me 
dioevo. El noble propósito de los es 
Se nota sin embargo que en IOS ¡ por es0( porque los crímenes pa 
otros Estados prevalecen los partida a;ionaies cacia dfa que pasa son más 
ríos de una evolución más lenta pn eaca80¡|i n08 ha "sorprendido la pu 
ra llegar a resultados prácticos y só bllcación en un gran rotativo madri 
(Idamente ™a?á™-^l**™*** \ ' f 0 d<; *™ « fo to con el .Iguiente hem()ii venido Mariue 
la expetlenda d%Al,f''^^ ^ «El m8fate ̂  »inl0' ̂ ,lellte c o . - u n poco a la venturay otro po 
rernos toda suerte de alabanzas y; aei Neg.jj, Araya Silasse Halle, que i i ^ A n . ^ U r . , , M \ *» . 4 • co a pasear la lengua de UastUlfi «obre todo un detenido estudio para 8e comi5 \nñ narices de su novia, ex v t , i i u 
i J o««ovr>« « i f - l i i i . i A j i t A -i A* Por Morería, al Igual que ellos pa-aorovecharnos de los ensayos aje ,pilcando ante la Audiencia del de,* , J 
aearon por nuestra Patria su lengua 
árabe—, es el de encender las apaga 
das antorchas de la cultura en el Is-
lam renaciente. En esta salida d 
los Quijotes de la Idea española vs 
envuelto el genio colonizador de 1 
raza. 
Retrasados los habitantes del Mo-
\ greb en la marcha fecunda e Incesím 
te del progreso humano, por causas 
complejas de analizar, nos cumplía 
a los españoles, hermanos de estos 
hlspano-morlscos que allí vivieron 
nos. Hemos nosotros de procurar Í, partametjfco la Savote las causa» I 
que los pasos que dé nuestra nación ^ pasionales que le indujeron a dejar I 
en este terreno del corporatlviamo, |a su ama(ia sjn apéndice nasal» ¿Se 
estén garantizados por los favora-|tratará ^ una ^ ¿ g U d a d negra de 
bles resultados de otros países. s los crímenes pasionales incrustada 
Verax 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
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en la civilización blanca como las 
rumbas y el jazz band? Eso es lo que 
interesa dilucidar. No a nosotros, | 
precisamente; sino a las muchachas 
con novio efectivo o en potencia. 
Sería lumeatable que, perdido ya el 
miedo a los arrebatos terribles del 
amor, que con tanta frecuencia ter 
minaban en tragedla, empiece ahora »atl8facer la deuda étnica, como de 
el temor a la pérdida, en un momen c}** Co8ta y Alarcón. 
España, por hermandad de espiri 
tu con todo lo btreber, por todo lo 
que nos enseñaron y nos legaron du 
rente los ochocientos años que vi 
vieron en Iberia, porqué nuestro mo 
do de colonizar e» siempre generoso, 
por todo lo que supone nuestra HS> 
toria civi'izadora de continentes, te 
aemos galardones suficientes para 
leñar los crisoles marroquíes de e? 
eos modernos adelantos que son hl 
os de las Ciencias y de las Letras 
Otros pueblos de la Europa colonia 
ta tendrán sobre nosotros más mí 
canismos y más ciencia positiva; p-
ro nuestra «marca hispánica» es le 
intelectualidad, el arte hecho primor 
y las joyas lingüísticas de la poeaí.'. 
Daremos a los meres protegides 
aaestra lengua o verbo de Castilla, 
al par que los otros inventes y adt 
antos que tengamos nuestros y dr 
otros pueblos. Debemos recobrar la 
influencia espiritual que tuvimos en 
os ámbitos mundiales en pasades 
épocas florecientes. España hoy, en 
el plano internacional, tiene títulos 
lobrados para alegar hegemonía co 
mo creadora de pueblos y alumbra 
dora de tierras ignotas. Su posición 
como potencia del «Mare Nostruro» 
ha de permitirle Intervenireífcazmen 
te en todos los problemas y cuestlo 
nes que ventilen las naciones de Eu 
ropa en torno a dicho mar azul o de 
este lado del Estrecho de Tarifa. 
El genio Inmarchitable de la raza 
hispana tiene, en el nacer de cada 
••osada aurora, frescos y nuevos re-
toños. Antes, del otro lado del At-
lántico o del Pacífico, Hoy, en el 
Norte y Occidente del Imperio de 
Marruecos, donde estamos como na 
clón que resurge o renace de entre 
sus escombros proclamando, con 
harta largueza y filantrópico deslnte 
rés, nuestros destinos históricos co 
mo pueblo colonizador. Sabremos 
recobrar nuestro alto rango literato 
y artístico del «Siglo de Oro», cuan 
do ninguna otra potencia fué capaz 
de Imitarnos. 
San Antonio 
Depósito de la cerveza El Aguila 
Fábrica de hielo 
mejor cerveza 
El mejor hielo 
EMILIANO P. PEREZ 
|to Inesperado, de las narices que, 
dígase lo que se quiera, son un Im 
portante elemento para la estética 
general del rostro humano. Ya sean 
aguileñas, de trazo griego, graciosa-
mente chataditas al estilo español o 
lindamente arremangadas según el 
modelo francés. 
La cosa no puede tomarse a bene 
ficío de inventario. Es seria. Si los 
blancos sienten tanto entusiasmo 
por Incorporarse las costumbres de 
los negros—sus músicas, sus bailes, 
los elementos decorativos de su arte 
—no seria disparatado pensar que 
t imbién adoptasen el procedimien 
to de comerse las narices de las no-
vias esquivas, \ k saber el encanto 
que eso puede tener I Lo malo es que 
alguien empiece y abra el camino. 
Piquer, 20.-Tel. 193 R. 
Chantría, 3.-Tel. 193 X. 
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SOLO LO ENCONTRARA EN 
BEjmim 
B O B O L I N A 
Patente 99 697 
¡Agricultores! ¡Graneros! 
Con solo disponer de una habi-
tación o cámara a propósito y 
con un ínfimo coste, podréis este-
ríllzar vuestros granos, cereales y 
legumbres, evitando las impor-
tantes pérdidas que acarrea la 
polilla (core), especialmente en 
les dtatinados para la sementera, 
que germinarán un 50 p< r 100 
m&K que sin esterilizar, NO DU 
DHIS MAS: Haced una prueba y 
quedareis convencidos. Unico 
producto cuy< s bondades han si-
do certificadas por el 
LABORATORIO MUHICIPAL BACTERIOLOGICO 
Detailts: A. MUÑOZ CALZADA, 
P^blo, 51 prnl. — Apunado 
258. Telèfon». 12 397. - Bárc elona. 
Interesa representante donde no le baya 
Hemos comprobado, prácticamen 
te, en nuestros años de convivencia 
y enseñanza con los moros, que co 
mulgan gustosos en la causa de Es 
paña: atrayéndolos por la persua 
sión, por la enseñanza, por la dulzu 
ra y bondad que debemos derramar 
generosamente, los que hemos veni 
do a instruirlos y protegerlos contra 
la Incultura y el error. 
Los moros nos confiesan que de 
sean incorporarse, cuanto antes, 
a civilización de España, y que an 
helan muchos maestros y catedrátl 
eos para que los den ciencia e Ilustra 
clon. Su deseo es asistir a Unlversi 
ludes. Facultades y Escuelas No 
males para adquirir t i tul is profesio 
nales como nosotros. Los moros po 
ores y listos piden «becas». Los r i 
eos—que nunca dicen que lo son— 
se costean ellos los estudios cuando 
no han podido conseguir la «beca» 
codiciada. 
dflcadora de Marruecos, que costó 
tanto heróico esfuerzo y tanto sacri 
fíelo, tanta sangre y tantos millones. 
Sólo por ésto tiene España perfecto 
derecho a que se nos reconozca, en 
tre las naciones de Europa, nuestro 
papel primordial para Intervenir en 
todo y cuentos problemas se ausci 
ten relacionados con Marruecos, 
sean los de Tánger, los de Ifni, los 
de Beni Zerual y las cuestiones adua 
aeras y comerciales. 
Nuevas avanzadas de civilización 
pacífica, en generosa acción civil, 
van penetrando en la zona de nues 
tro Protectorado con el pensamien 
to muy alto para realizar la obra 
magna encomendada por España y 
jus enviados. Hay en Madrid una 
íunta permanente de Estado que 
servirá en todo momento de cordón 
umbilical entre la Madre Patria y su 
Zona, de nexo y coordinación esta 
tal para que, en estos problemas, no 
haya saitos bruscos ni interrupció 
nes o larga dilación por ios Gobier 
nos que pudieran estar- |c n losíre 
cuentes cambio»!—más o menos en 
íeradospara intervenir, con acierto 
patriótico, en todo lo internaeiocal. 
En esta nueva hoguera espirllual 
de España, que ha sabido encender 
en Marruecós o txtremo occidente 
del Islam, cada español, consciente 
de los destinos colonizadores de la 
Patria, tiene una luz o bujía que en 
cender para que brote azulada llama 
de esperanza en lo porvenir. 
Los españoles que vivimos fuera 
de España la amamos más que des 
de dentro y vemos de otro modo 
'jus cosas caseras, políticas, chlqui 
tos en el inmenso arca Internado 
nal. El espíritu y todo hispánico ad 
quiere en nuestra mente otra supre 
macla desde fuera. Pensamos que 
sin ocho o diez aventureros coloni 
zadores que se fueron a América no 
hubiéramos realizado tan magna 
empresa. Igual en Marruecos, 
No alenté España ansia de guerra 
ni de conquista de territorios, no. 
Pero sí siente siempre, eternamen 
te. laudable propósito de difundir 
su lengua y su cultura por toda la 
faz del ancho planeta, Anhtla la su 
pervivencia de todo lo español, de 
todo lo que tiene raigambre nació 
i V I ^ . « K „ r t ^ í i i a l . y es como ánfora sagrada de las 
Por eso venimos al Mogreb como vlrtuJde8 de ]a ra2a por gao estamos 
civilizadores-hoy en plan verdade jcn Marruec08f qUe no ^ l e loque 
ramente civil—a perpeturar el hlstojuos costó. 
rlal de la raza. Pagando, de paso. La tarea encomendada a España y 
una deuda contraída por nuestros Franela, eu nombre de la moderna 
antecesores. En las tibias cemtnta dviHzaclón humana, fué al principio 
ras de los cerebros Incultos, de las 
Inteligencias dormidas o sesteantes, 
Iluminando con la verdad lo que era 
recóndita tlnlebla de la Ignorancia 
pesado fardo para tan débiles eapal 
das en lo material; pero no en lo es 
plrltual, que supimos todos hacer 
del problema de Marruecos una cau 
berberisca, tenemos los españoles18a patrlótlce. y, por tant0i 8agrada 
una gran parte. Cada sembrador de;!para no desmerecer del mandato in 
cultura tiene una misión alta y loa ternaclonal Ei dejarle lncumpUdo 
ble que cumplir en las distintas pro j aun a cü8ta de lo quef un día de 
lesiones Ingenieros, arquitectos, pe ^ dt;rrotai faé ínmenso doloE na 
ritos agrícolas, médicos, farmacéull; cíonaj 
eos, veterinarios, maestros; todos | p tro aquí vlDlm0iS y 8qüí esta 
lian de llenar su papel protector pa mos un puñ8do de eapañoles para 
ra que cada protegido no se sienta colocar muy alto, donde debe estar, 
defraudado. Las mejores almillas de el p:!bellón esplr tual de la patrla, 
cada idea caerán en campo» propi „ - . Ix,_,ac 
dos a recibirlas, fecundarlas y dar? ^Verdejo^glesias^ 
1 fruto. 
Los Ejércitos lograron su obia pa Editorial ACCION-Teruel 
Lea usted 
A C C I O N 
mmm\ 
JOSE MARIA CONTE 
, TagüG de Salas, l í . -TEKíJKÍ, 
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l^ntaa E s p i ó l a do Secaros Agro-^ecuarirs» W . D R l S C O 
• L a açidníÀa de Accidentes» í ACCIDENTES DEL TWAHA 
JO;Y RESPONSABILIDAD CfVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
^Grandes comisiones 
